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Les	  Rencontres	  d’Innovatives	  SHS	  
	  
	  
	  
Mardi	  16	  juin,	  11h30	  –	  12h30	  	  
Les	  approches	  de	  l'innovation	  sociale	  au	  Québec	  :	  exemples	  de	  cas	  concrets	  -­‐	  Salle	  n°2	  
Organisation	  :	  Marie-­‐Thérèse	  Duquette,	  Fonds	  de	  recherche	  du	  Québec	  –	  Société	  et	  Culture	  
Intervenants	  :	  Gilles	  Dupuis	  	  (CLIPP)	  :	  le	  modèle	  québécois	  d'innovation	  sociale	  ;	  Isabelle	  Van	  
Pevenage,	   Patrik	   Marier	   (GRÉGES)	   :	  les	   centres	   de	   santé	   et	   services	   sociaux	   affiliés	  
universitaires	   au	   Québec	  ;	   Maryse	   Lachapelle,	   Paul	   Turcotte	   (CRISPESH)	   :	  la	   conception	  
universelle	   de	   l'apprentissage	  ;	   Francine	   Verrier,	   Marjolaine	   Adam	   (École	   d’innovation	  
citoyenne	  –	  ETS)	  :	  l'	  Ecole	  de	  l'innovation	  citoyenne	  
	  
Intelligence	   Technologique	   et	   valorisation	   de	   la	   recherche	   en	   économie	  :	   retours	  
d’expériences	  -­‐	  Salle	  n°1	  
Organisation	  :	  Mathieu	  Bécue,	  GRETHA,	  Bordeaux	  
Intervenants	  :	  PSA	  Peugeot	  Citroën,	  CEVA	  Santé	  Animale,	  Avril,	  Michelin,	  Conseil	  Régional	  
Aquitaine.	  
Cette	  Rencontre	  sera	  animée	  par	  la	  Délégation	  Interministérielle	  à	  l'Intelligence	  Economique	  
(D2IE).	  
L’Intelligence	   Technologique	   s’entend	   comme	   une	   approche	   visant	   à	   comprendre	  
l’environnement	   scientifique	   et	   technologique	   dans	   lequel	   s’inscrit	   des	   trajectoires	  
technologiques	   et	   l’innovation.	   L’objectif	   de	   cette	   table	   ronde	   est	   de	   réaliser	   un	   retour	  
d’expérience	  des	  partenaires	  industriels	  et	  institutionnels	  impliqué	  dans	  ces	  collaborations.	  
Elle	   visera	   à	   exposer	   l’intérêt	   tant	   des	   méthodes	   valorisées	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   prise	   de	  
décision	  stratégique,	  que	  de	  la	  pertinence	  de	  s’inscrire	  pour	  ce	  faire	  dans	  un	  partenariat	  de	  
long	  terme.	  
	  
Huma-­‐Num,	  une	  très	  grande	  Infrastructure	  de	  recherche	  pour	  les	  Humanités	  numériques	  -­‐	  
Salle	  n°4	  
Organisation	  :	  Nadine	  Dardenne,	  Stéphane	  Pouyllau,	  TGIR	  Huma-­‐Num	  
Conférence	  n°	   1	   -­‐	   Le	  web	   sémantique	  pour	   les	   SHS	   :	   un	  dialogue	   indispensable	  avec	   les	  
industriels	  
Intervenants	  :	  Fabrice	  Lacroix	  (Antidot),	  Christophe	  Jacobs	  (Limonade&Co)	  
En	   25	   ans,	   le	  Web	   est	   devenu	   le	   principal	   vecteur	   de	   diffusion	   des	   données	   scientifiques	  
(bibliothèques	  numériques,	  bases	  de	  données,	  publications	  électroniques,	  etc.).	  
Sa	   dernière	   évolution,	   le	   web	   sémantique	   (aussi	   appelé	   web	   de	   données	   ou	   Web	   3.0)	  
modifie	   profondément	   la	   façon	   de	   traiter,	   d'enrichir	   et	   de	   diffuser	   les	   données	   de	   la	  
recherche.	   Innovante	   en	   la	   matière,	   la	   TGIR	   Humanum	   a	   mis	   au	   cœur	   de	   ses	   principaux	  
services	   centrés	   sur	   les	   données	   de	   la	   recherche	   (Nakala,	   Isidore)	   les	   principes	   du	   web	  
sémantique	  pour	  permettre	  aux	  données	  de	  dialoguer	  avec	  d'autres,	  afin	  de	  produire	  une	  
information	  contextualisée	  et	  pertinente.	  
Dans	  ce	  travail,	  elle	  a	  été	  accompagnée	  par	  des	  industriels	  désireux	  d’apporter	  une	  réponse	  
industrielle	  à	  cette	  problématique	  commune.	  C'est	  pour	  évoquer	  cette	  collaboration	  fondée	  
sur	   un	   processus	   itératif	   et	   nourri	   d’un	   dialogue	   permanent,	   que	   nous	   organisons	   cette	  
rencontre	  avec	  les	  responsables	  des	  Sociétés	  Antidot	  (Isidore)	  et	  Limonade&Co	  (Nakala).	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Conférence	  n°	  2	  –	  Visite	  virtuelle	  de	  la	  prison	  de	  la	  Santé	  à	  Paris	  
Intervenants	   :	   Marc	   Renneville,	  	   Arghyro	   Paouri,	   Sophie	   Victorien	   (CNRS),	   Jean-­‐Louis	  
Sanchez	  (Administration	  Pénitentiaire)	  
Des	  bagnes	  aux	  tontons	  flingueurs,	  des	  faux-­‐monnayeurs	  au	  Moyen	  Âge	  aux	  rebelles	  face	  à	  
la	  justice,	  du	  code	  civil	  à	  l’ordonnance	  du	  2	  février	  1945	  relative	  à	  la	  justice	  des	  mineurs,	  de	  
la	  criminologie	  à	  la	  psychiatrie	  en	  milieu	  pénitentiaire…	  Criminocorpus	  est	  devenu	  en	  10	  ans	  
une	  plateforme	  scientifique	  de	   référence	  en	  matière	  d’histoire	  de	   la	   Justice,	  des	  crimes	  et	  
des	  peines	  à	   la	  disposition	  non	  seulement	  des	  étudiants,	  des	  enseignants,	  des	  chercheurs,	  
des	  praticiens,	  des	  journalistes	  mais	  aussi	  de	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  par	  l’histoire	  
de	  cette	  institution	  au	  cœur	  de	  la	  démocratie.	  
Hébergée	  par	  la	  TGIR	  Huma-­‐Num,	  Criminocorpus	  porte	  depuis	  2014	  le	  projet	  innovant	  d’un	  
musée	  virtuel	  d’histoire	  de	   la	   justice	  proposant	  des	  expositions	  permanentes	  et	  des	  visites	  
virtuelles	  de	   lieux	  de	   justice	  dans	  une	  perspective	  de	  valorisation	  du	  patrimoine	   judiciaire.	  
L’idée	   est	   de	   donner	   à	   voir	   des	   établissements	   généralement	   peu	   accessibles	   à	   la	  
connaissance	  du	  public	  (tribunaux,	  prisons…)	  dans	  le	  cadre	  d’une	  exploration	  guidée	  du	  site	  
offrant	   l’accès	   à	   des	   corpus	   de	   données	   interopérables	   complémentaires	   (documents	  
imprimés,	  iconographie,	  plans,	  vidéos…)	  L’exemple	  que	  nous	  proposerons	  en	  démonstration	  
pour	  cette	  animation	  sera	  la	  visite	  de	  la	  maison	  d’arrêt	  de	  la	  Santé	  à	  Paris.	  Dernière	  prison	  
active	  dans	  la	  capitale,	  la	  Santé	  a	  fermé	  en	  2014	  pour	  permettre	  la	  réalisation	  d’importants	  
travaux	  de	  rénovation	  et	  d’aménagements.	  Elle	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  ouverture	  exceptionnelle	  
au	   public	   lors	   des	   journées	   européennes	   du	   patrimoine	   2014.	   Depuis,	   ses	   portes	   se	   sont	  
refermées.	  
